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CRISTINA RIERA Traces
JORDI MARRUGAT Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània
1969
«Académie Française», «Addison, Joseph», «Àiax», «A la recerca del temps per-
dut», «aljamiada, literatura», «aljamiat», «Amador de los Ríos, José», «anglonor-
mand», «anglonormanda, literatura», «Arquíloc», «Atterbom, Per Daniel Ama-
deus», «balutxi, literatura», «bengalina, literatura», «birmana, literatura», «Bosch
de la Trinxeria, Carles», «Cabestany, Guillem de», «Cabrera, Guerau de», «Camps i
Fabrés, Antoni», «canadenca, literatura (literatura anglocanadenca)», «canadenca,
literatura (literatura francocanadenca)», «Casellas i Dou, Raimon», «cèltiques, lite-
ratures», «coreana, literatura», «Coromines i Montanya, Pere», «Palol i Felip,
Miquel de», «realisme històric», «Roig i Fransitorra, Montserrat», «Santamaria i
Munné, Joan», «Sardà i Lloret, Joan», «Soler i Miquel, Josep», «Trabal i Benessat,
Francesc», «Vayreda i Vila, Marià», «Vidal i Rosich, Cosme», «Vilanova i March,
Emili», «Yxart i de Moragas, Josep», dins Gran Enciclopèdia Catalana, diversos
volums i suplements, Barcelona: Edicions 62 i Enciclopèdia Catalana, 1969-. [A
més d’aquestes entrades, Jordi Castellanos va fer de redactor en aquesta empresa
entre els anys 1969 i 1971, de manera que en el conjunt de l’obra hi ha altres infor-
macions i fragments provinents del seu treball]
«Pròleg», dins Martí Genís i Aguilar, La Mercè de Bellamata, a cura de Jordi Caste-
llanos, Barcelona: Edicions 62, 1969 (Antologia Catalana, 51), p. 5-12.
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1970
«Breve cronología del período 1932-1936. Literatura y publicaciones», Cuadernos
de arquitectura, núm. 79, 4t. trimestre 1970, p.65-66.
«Raimon Casellas entre modernisme i noucentisme», Serra d’Or, núm. 135, desem-
bre 1970, p. 63-66.
«Profesionales y licenciados en lengua y literatura catalana», Tele/eXprés, 14 abril
1970.
1972
«Bosch de la Trinxeria i la novel·la: setanta-cinc anys després de la seva mort»,
Serra d’Or, núm. 154, juliol 1972, p. 41-43.
«Els sots feréstecs: una necesaria reivindicación», Tele/eXprés, 20 desembre 1972.
1973
«Introducció», dins Jordi Castellanos (ed.), Guia de Literatura Catalana Contempo-
rània, Barcelona: Edicions 62, 1973, p. 7-12.
1974
«Pròleg», dins Raimon Casellas, La damisel·la santa i altres narracions, a cura de
Jordi Castellanos, Barcelona: Edicions 62, 1974 (Antologia Catalana, 72), p. 5-18.
«Eduard Valentí, entre els clàssics i el modernisme», Els Marges, núm. 1, maig
1974, p. 103-108.
«Carles Bosch de la Trinxeria i Raimon Casellas: una polèmica sobre novel·la al
final del segle XIX», Recerques, núm. 3, 1974, p. 225-250.
«Comentaris al llibre català de postguerra», Tele/eXpres, 20 novembre 1974.
1975
«Prudenci Bertrana, escriptor modernista», dins La col·lecció de dibuixos i pintures
de Prudenci Bertrana de la Diputació Provincial de Girona, Girona: Diputació de
Girona, 1975, p. [s/n].
«Situació i sentit de Raymond Williams. Cultura i societat (1780-1950)», Els Mar-
ges, núm. 3, gener 1975, p. 124-127.
«Joan Lluís Marfany i el Modernisme», Tele/eXpres, 8 octubre 1975.
«The Anglo-Catalan Society: 21 años de actividad», Tele/eXpres, 15 octubre 1975.
1976
«Aspectes de les relacions entre intel·lectuals i anarquistes a Catalunya al segle
XIX», Els Marges, núm. 6, febrer 1976, p. 7-28.
1977
«Las revistas culturales y literarias», Destino, núm. 2050, 13/19 gener 1977, p. 93-
95 [del col·leccionable Cataluña en la época franquista (1939-75)].
«Josep Pla: Obra completa, volum XXX: Tres guies. La Costa Brava. Mallorca,
Menorca i Eivissa. Catalunya», Els Marges, núm. 9, gener 1977, p. 118-119.
«Pau Faner: Un regne per a mi», Els Marges, núm. 9, gener 1977, p. 125-126.
«Tres cartes: Josep Yxart, Santiago Rusiñol i Raimon Casellas», Els Marges, núm.
10, maig 1977, p. 77-82.
«Albert Manent: La literatura catalana a l’exili», Els Marges, núm. 10, maig 1977,
p. 121-123.
«A. Bladé i Desumvila: L’exiliada (Dietari de l’exili 1939-1940)», Els Marges,
núm. 10, maig 1977, p. 123.
«Dotze cartes de Víctor Català a Tomàs Roig i Llop», Els Marges, núm. 11, setem-
bre 1977, p. 73-89.
«Carles Reig: Contraataquen», Els Marges, núm. 11, setembre 1977, p. 126.
«Les lletres catalanes dels anys quaranta», L’Avenç, núm. 6, octubre 1977, p. 28-32.
«Montserrat Roig i El temps de les cireres», Serra d’Or, núm. 213, juny 1977, 
p. 37-39.
1978
«Les multituds: en el centre mateix de la narrativa modernista», dins Raimon Case-
llas, Les multituds, a cura de Jordi Castellanos, Barcelona: Antoni Bosch, 1978
(Quaderns Crema), p. IX-XLI. [Edició posterior: 2001 (Angle)]
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«Carles Bosch de la Trinxeria: una concepció de la vida rural», dins Carles Bosch
de la Trinxeria, Records d’un excursionista, Barcelona: Selecta, 1978 (Biblioteca
Selecta, 497), p. 7-21. [Edició posterior: 1983 (Selecta)]
«Versions de Leopardi. Josep Carner», Els Marges, núm. 12, gener 1978, p. 59-66.
«Els anarquistes educadors del poble: La Revista Blanca (1898-1905)», Els Marges,
núm. 12, gener 1978, p. 120-122.
«Josep Pijoan i els orígens del Noucentisme», Els Marges, núm. 14, setembre 1978,
p. 31-48.
1979
«Avantguardisme», «Benet i Jornet, Josep M.», «Bosch de la Trinxeria, Carles»,
«Coromines, Pere», «Faner i Coll, Pau», «Literatura de la resistència», «marxisme»,
«Medina i Casanovas, Jaume», «modernisme», «Proust als Països Catalans», «Reig
i Morell, Carles», «Roig, Montserrat», dins Joaquim Molas i Josep Massot i Munta-
ner (dirs.), Diccionari de la literatura catalana, Barcelona: Edicions 62, 1979 (Cul-
tura catalana contemporània, 9).
«El Noucentisme (1906-1925)», dins Història de Catalunya, vol. VI, Barcelona:
Salvat, 1979, p. 215-219.
«La literatura del 1925 al 1939» [amb Maria Campillo], dins Història de Catalunya,
vol. VI, Barcelona: Salvat, 1979, p. 220-231.
«Massó i Torrents, Jaume», «modernisme», «Soler i Miquel, Josep», «Yxart i Mora-
gas, Josep», dins Ictineu. Diccionari de les ciències socials dels Països Catalans
(segles XVIII-XX), Barcelona: Edicions 62, 1979 (Cultura catalana contemporània, 8).
«Josep Pous i Pagès» i «Pròleg», dins Josep Pous i Pagès, La vida i la mort d’en
Jordi Fraginals, Barcelona: Edicions 62 i “la Caixa”, 1979 (Les millors obres de la
literatura catalana, 12), p. 5-7 i 9-14. [Diverses reimpressions posteriors]
«Carles Bosch de la Trinxeria» i «Pròleg», dins Carles Bosch de la Trinxeria, L’he-
reu Noradell, Barcelona: Edicions 62 i “la Caixa”, 1979 (Les millors obres de la
literatura catalana, 17), p. 5-8 i 9-15. 
«Eugeni d’Ors: estratègia política i cultura», Avui, 4 novembre 1979.
«Una nació sense estat un poble sense llengua?» [amb Joan A. Argente, Manuel
Jorba, Joaquim Molas, Josep Murgades, Josep M. Nadal i Enric Sullà], Els Marges,
núm. 15,  gener 1979, p. 3-13.
«Respuesta a Joan Fuster. “Contestar no és ofendre”», La Vanguardia, 21 octubre
1979.
«Girona-la-Morta. Notes sobre un intent de mitificació decadentista», Presència,
núm. 530, octubre 1979, p. 24-27. [Estudi ampliat a Literatura, vides, ciutats, Bar-
celona: Edicions 62, 1997, p. 111-136]
1980
«Aigua avall: un Folch i Torres diferent», dins Josep M. Folch i Torres, Aigua avall,
a cura de Jordi Castellanos, Barcelona: Laia, 1980 (Les Eines de Butxaca, 5), p. 7-
19. [Reimpressions posteriors: 1981 (Laia), 1983 (Laia)]
«Pròleg», dins Raimon Casellas, Els sots feréstecs, Barcelona: Laia, 1980 (Les
Eines de Butxaca, 9), p. 7-45. [Diverses reimpressions posteriors] [Edició posterior:
1989 (Laia)]
«Josep Yxart» i «Nota sobre l’edició», dins Josep Yxart, Entorn de la literatura
catalana de la Restauració, a cura de Jordi Castellanos, Barcelona: Edicions 62 i
“la Caixa”, 1980 (Les millors obres de la literatura catalana, 42), p. 7-10 i 11-13.
[Reimpressió posterior: 1985]
«Modernisme i Noucentisme. Dossier», L’Avenç, núm. 25, febrer 1980, p. 25-51.
1981
«La religió de l’Art a la terra del senyor Esteve», Avui, 14 juny 1981.
«De les idees a l’acció. Josep Pijoan 1879-1963», Avui, 23 agost 1981.
«Correspondència Rusiñol-Casellas», Els Marges, núm. 21, gener 1981, p. 85-110.
«Noucentisme i censura. Cartes d’Eugeni d’Ors a Raimon Casellas», Els Marges,
núm. 22-23, maig i setembre 1981, p. 73-95.
«Després de Pena de azotes o Bòria avall», Estudi General, núm. 1, 1981, p. 53-57.
1982
«Funció actual de la història de la literatura», dins Jordi Llovet, Jordi Castellanos,
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Àlex Broch i Sebastià Serrano, Història i crítica de la literatura catalana avui, Bar-
celona: Edicions 62, 1982 (L’Escorpí, 49), p. 25-43.
«La comercialització de l’art en el Modernisme: el cas de la revista Hispania», Arti-
lugi, núm. 14, març 1982, p. 4-6.
«La papallona: el fulletó i el realisme», Avui, 29 agost 1982.
«Solitud, novel·la modernista», Els Marges, núm. 25, maig 1982, p. 45-70. [Recollit
amb modificacions a Literatura, vides, ciutats, Barcelona: Edicions 62, 1997, p. 51-
110]
«El districte cinquè i la novel·la catalana dels anys trenta», Els Marges, núm. 26,
setembre 1982, p. 115-119. [Recollit amb modificacions a Literatura, vides, ciutats,
Barcelona: Edicions 62, 1997, p. 137-185]
«Correspondència Narcís Oller-Raimon Casellas», Faig, núm. 19, desembre 1982,
p. 52-70.
«Raimon Casellas: estètica i nacionalisme (1899-1906)», Nuevo Hispanismo, núm.
2, 1982, p. 97-110.
«Premsa, literatura i públic lector», Punt Diari, 15 maig 1982.
«Modernisme i estetocràcia», Recerques, núm. 12, 1982, p. 117-136.
1983
Raimon Casellas i el Modernisme, Barcelona: Curial i Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1983, 2 volums (Textos i estudis de cultura catalana, 4-5), 381 p. + 393
p. [Edició posterior: 1992 (Curial i Publicacions de l’Abadia de Montserrat)]
«Pròleg. Carles Bosch de la Trinxeria: una concepció de la vida rural», dins Carles
Bosch de la Trinxeria, Records d’un excursionista, Barcelona: Selecta, 1983
(Biblioteca Selecta, 497), p. 7-21. [Reedició del pròleg i el text de 1978 (Selecta)]
«Un conte inèdit de Casellas. Una carta d’Erik Satie. Una carta de Joaquim Folch i
Torres del 1910», Avui, 3 juliol 1983.
«L’ensenyament de la literatura: parlem-ne», Avui, 26 octubre 1983.
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«Un manual que desorienta, el de Busquets i Grabulosa», Avui, 26 octubre 1983.
«Dotze cartes de Josep Pijoan a Raimon Casellas», Estudis Universitaris Catalans,
núm. 25, 1983, p. 43-59.
1984
«Entre Amèrica i Catalunya: l’obra narrativa», Avui, 18 abril 1984.
1985
«Pròleg. Ferran de Pol, entre la ciutat i el tròpic», dins Lluís Ferran de Pol, La ciutat
i el tròpic, Barcelona: Laia, 1985 (El Mirall i el Temps), p. 5-30. [Edició posterior:
1995 (Curial)]
«Josep Carner i la literatura narrativa», dins Enric Bou, Jordi Castellanos, Salvador
Oliva, Dolors Oller i Modest Prats, Josep Carner. Llengua, prosa, poesia, Barcelo-
na: Empúries, 1985 (Biblioteca Universal Empúries, 19), p. 31-62.
«Miquel de Palol i el Modernisme», Revista de Girona, núm. 112, tercer trimestre
1985, p. 205-209.
1986
«Pròleg», dins Guillem A. Tell i Lafont, Enfilall de sonets i altres poemes, a cura de
Jordi Castellanos, Barcelona: Edicions 62, 1986 (Els Llibres de l’Escorpí. Poesia,
86), p. 5-13.
«La narrativa curta en el Modernisme», dins Joan Veny i Joan M. Pujals (eds.),
Actes del Setè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelo-
na: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1986 (Biblioteca Abat Oliba, 48), p. 159-189.
«Carles Riba i la novel·la», dins Jaume Medina i Enric Sullà (eds.), Actes del 
Simposi Carles Riba, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1986 (Biblioteca filo-
lògica, XVII), p. 255-263. [Edició paral·lela: 1986 (Publicacions de l’Abadia de
Montserrat)]
«Carles Riba i la novel·la», dins Jaume Medina i Enric Sullà (eds.), Actes del Sim-
posi Carles Riba, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986 (Biblio-
teca Milà i Fontanals, 5), p. 255-263. [Edició paral·lela: 1986 (Institut d’Estudis
Catalans)]
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«Modernisme i Nacionalisme», dins Catalanisme. Història, política i cultura, Bar-
celona: L’Avenç, 1986 (Clio, 7), p. 21-38.
«Catolicisme i decadentisme. L’obra poètica de Joaquim Ruyra», dins Lola Badia i
Josep Massot i Muntaner (eds.), Estudis de Literatura Catalana en Honor de Josep
Romeu i Figueras, volum I, Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Lite-
ratura Catalanes, Universitat Autònoma de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1986 (Biblioteca Abat Oliba, 44), p. 223-240.
«La poesia modernista», «L’Escola Mallorquina», «La novel·la modernista» i «Víc-
tor Català», dins Joaquim Molas (dir.), Història de la literatura catalana. Part
Moderna, volum VIII, Barcelona: Ariel, 1986, p. 247-323, 325-377, 481-578 i 579-
623.
«Presentació», dins Jacqueline Hurtley, Josep Janés. El combat per la cultura, Bar-
celona: Curial, 1986 (Biblioteca de cultura catalana, 80), p. I-III.
«Record de Joan Oliver», Campus... Què?, núm. 1, octubre 1986, p. 9.
«Tres novel·les, tres respostes», La Vanguardia, 25 setembre 1986.
1987
«Estudi introductori», dins Jordi Castellanos (ed.), Antologia de contes modernistes,
Barcelona: Edicions 62, 1987 (El Garbell, 25), p. 5-41.
«El Noucentisme: ideologia i estètica», dins El Noucentisme. Cicle de conferències
fet a la Institució Cultural del CIC de Terrassa curs 1984/85, Barcelona: Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 1987 (Biblioteca Milà i Fontanals, 7), p. 19-39.
«Universitat i correctors de català», Avui, 20 setembre 1987, p. 15.
«A l’entorn d’usuaris, correctors i filòlegs», Avui, 1 octubre 1987, p. 13.
«La represa de la Revista de Catalunya», Quaderns d’alliberament, núm. 13, juny
1987, p. 146-151.
1988
El Modernisme. Selecció de textos, a cura de Jordi Castellanos, Barcelona: Empú-
ries, 1988 (Les Naus d’Empúries. Brúixola, 1), 368 p.
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«Pròleg», dins Sergi Belbel, Elsa Schneider, Barcelona: Institut del Teatre, 1988
(Biblioteca teatral, 62), p. 5-16. [Edició posterior: 1997 (Institut del Teatre)].
«Corrents estètics (1898-1905)», dins Actes del Col·loqui Internacional sobre el
Modernisme, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988 (Biblioteca
Milà i Fontanals, 9), p. 165-188.
«La novel·la» [amb Maria Campillo], dins Joaquim Molas (dir.), Història de la lite-
ratura catalana. Part Moderna, volum XI, Barcelona: Ariel, p. 45-117. 
[Elsa Schneider, de Sergi Belbel], programa de mà de la representació de l’obra al
Romea / Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya, temporada 1988/1989.
«Uns altres patrimonis», Avui, 1 desembre 1988, p. 11. [També editat a: Tagama-
nent. Butlletí informatiu, núm. 20, desembre 1988, p. [s/n]].
«Agustí Bartra: el poeta i el poble», Serra d’Or, núm. 339, gener 1988, p. 52-54
[També editat a Faig, núm. 30, octubre 1988, p. 5-9].
1989
«Pròleg», dins Raimon Casellas, Els sots feréstecs, Barcelona: Laia, 1989 (El Gran
Nus, 3), p. 7-45. [Reedició del pròleg i el text de 1980 (Laia)].
«L’obra narrativa de Nicolau Maria Rubió i Tudurí», dins Josep Bosch (coord.),
Nicolau Maria Rubió i Tudurí (1891-1981), Barcelona: Ajuntament de Barcelona,
1989 (Gent de la Casa Gran, 4), p. 155-178. [Recollit a Intel·lectuals, cultura i
poder, Barcelona: La Magrana, 1998, p. 244-271].
«Joan Oliver – Josep Ferrater Mora: Joc de cartes 1948-1984», Els Marges, núm.
39, gener 1989, p. 125-126.
«Narrativa catalana i erotisme», L’Avenç, núm. 123, febrer 1989, p. 28-33.
«Ramon D. Perés i l’actitud modernista», L’Avenç, núm. 125, abril 1989, p. 16-21.
[Recollit a Intel·lectuals, cultura i poder, Barcelona: La Magrana, 1998, p. 90-101].
«Poeta modernista», La Vanguardia, 16 maig 1989.
«Un arte al servicio de la edificación social», La Vanguardia, 17 octubre 1989.
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«La lluita per la dignitat», La Vanguardia, 28 novembre 1989, p. 14.
1990
«Estudi introductori», dins Jordi Castellanos (ed.), Antologia de la poesia moder-
nista, Barcelona: Edicions 62, 1990 (El Garbell, 34), p. 5-78. [Edició posterior:
1995 (Edicions 62)].
«Josep Pijoan: ideologia, poètica i acció», dins Josep Pijoan, Política i cultura, a
cura de Jordi Castellanos, Barcelona: La Magrana i Diputació de Barcelona, 1990
(Biblioteca dels clàssics del nacionalisme català, 25), p. V-XLVI. [Recollit a Intel-
lectuals, cultura i poder, Barcelona: La Magrana, 1998, p. 186-243].
«La literatura», dins Albert Garcia Espuche (dir.), El Modernisme, 2 vols., Barcelona:
Ajuntament de Barcelona i Lunwerg, 1990, p. 71-85. [També en edició castellana]
«Torras i Bages i Gaudí», dins Juan José Lahuerta (ed.), Gaudí i el seu temps, Bar-
celona: Barcanova, 1990 (Els llibres de l’Institut d’Humanitats. Estudis, 2), p. 143-
185. [Recollit amb modificacions a Intel·lectuals, cultura i poder, Barcelona: La
Magrana, 1998, p. 9-71].
«Un moviment literari creatiu», Avui, 10 octubre 1990.
«Literatura i modernisme. A la recerca d’una cultura autòctona», Barcelona. Metrò-
polis Mediterrània, núm. 16, tardor 1990, p. 113-117.
«La escritura incómoda», El País, 27 juny 1990.
«Bibliografia catalana», Llengua & Literatura, núm. 4, 1990-1991, p. 575-578.
1991
Gaudí. Imatges i mites [amb Juan José Lahuerta i Alain Willaume], Barcelona: Lun-
werg, 1991, 196 p. [També en edició castellana i anglesa, i en edició francesa el
1992 (Rouergue)] [Recollit amb modificacions a Intel·lectuals, cultura i poder, Bar-
celona: La Magrana, 1998, p. 9-71].
«Desig: un teatre d’explotació», dins Josep M. Benet i Jornet, Desig, València: Tres
i Quatre, 1991 (Teatre Tres i Quatre, 24), p. 15-17.
«Carme Ribé, “in memoriam”», Avui, 19 gener 1991.
«La Universitat, l’espantaocells i la senyora Thatcher», Avui, 27 febrer 1991.
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«La crítica i la prova del nou», Avui, 10 agost 1991.
«Esport i ciutadania», Avui, 23 agost 1991.
«Oratòria sacra», Avui, 6 setembre 1991.
«Les tres cares del mirall», Barcelona. Metròpolis Mediterrània, núm. 20, tardor
1991, p. 82-89. [Recollit amb modificacions a Literatura, vides, ciutats, Barcelona:
Edicions 62, 1997, p. 137-185].
«El hombre que mayor esfuerzo hizo para explicar el exilio», El País, 16 maig
1991.
«Entre la pàtria i els llibres», El País, 19 desembre 1991.
«La escritora del Eixample recordada en sus textos», El Periódico, 2 gener 1991.
«El calvari d’un escriptor», El Punt, 24 novembre 1991.
«Finestreries. Josep Carner», Els Marges, núm. 43, febrer 1991, p. 51-56.
«C. A. Jordana i Salvador Espriu», Els Marges, núm. 43, febrer 1991, p. 69-76.
«Una literatura para la tolerancia», La Vanguardia, 5 febrer 1991.
«Homenatge a Carles Bosch de la Trinxeria», Muntanya. Centre excursionista de
Catalunya, núm. 778, desembre 1991, p. 237-239.
1992
Raimon Casellas i el Modernisme, Barcelona: Curial i Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1992, 2 volums (Textos i estudis de cultura catalana, 4-5), 381 p. +
393 p. [Edició corregida de 1983 (Curial i Publicacions de l’Abadia de Montser-
rat)].
Gaudí. Images et mythes [amb Juan José Lahuerta i Alain Willaume], traducció
francesa de Claude Bleton i Christine Maintenant i traducció anglesa de Dominic
Currin, Rodez: Rouergue, 1992, 191 p. [Edició francesa de 1991 (Lunwerg)].
«Intellectuels et Écrivains, du Modernisme au Noucentisme», dins Alejandro Sánc-
hez (dir.), Barcelone 1888-1929. Modernistes, anarchistes, noucentistes ou la créa-
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tion fiévreuse d’une nation catalane, París: Autrement, 1992, p. 184-200. [També en
edició castellana: 1994 (Alianza)].
«El clos matern dels clàssics», dins Cicle de teatre català clàssic, temporada 1991-
1992, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992, p. 6-11. [També reproduït a Cul-
tura, núm. 33, abril 1992, p. 28-31; recollit a Literatura, vides, ciutats, Barcelona:
Edicions 62, 1997, p. 7-17; i reproduït parcialment a 2005 (Pausa)].
«Presentació de Pere Calders», dins Doctor Honoris Causa Pere Calders, Bellater-
ra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1992, p. 5-18.
«Raimon Casellas i el modernisme», dins Bonaventura Bassegoda (dir.), La Col·lec-
ció Raimon Casellas. Dibuixos i gravats del Barroc al Modernisme del Museu
Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya,
1992, p. 12-29. [També en edició castellana: «Raimon Casellas y el Modernismo»,
dins Bonaventura Bassegoda (dir.), La colección Raimon Casellas. Dibujos y
estampas del Barroco al Modernismo del Museu Nacional d’Art de Catalunya,
Madrid: Museo del Prado, 1992, p. 12-29].
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